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Elogi del record
Eugeni Cantó, M. Lluïsa Vallverdú i Mariona Cantó
Arribar als 80 anys amb una salut física tan acceptable i amb la lucidesa mental 
millor que mai (o com sempre) és un bon motiu de felicitació: per molts anys i 
que duri.
Eugeni Cantó, M. Lluïsa Vallverdú i Lluís M. Moncunill en un viatge a Berlín, 2007. (Foto: Maria Martí)
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Quan ens vam conèixer i ens vam fer amics no sabíem res els uns dels altres. A 
poc a poc, i sobretot per la Maria, vam anar coneixent la teva trajectòria, les teves 
experiències, el que havies viscut, el rigor i la teva insubornable honestedat. Hem 
après molt de tu, sempre hi ets per donar un bon consell i dir la paraula justa que 
cura i reconforta. La vostra amistat ha estat sempre molt i molt valuosa.
Si miréssim per una imaginària escletxa a la paret veuríem que d’ençà que ens 
vam conèixer ha passat gairebé la meitat de les nostres vides i en uns instants ho 
veuríem tot clar i net.
Els fills s’han fet grans i ja fa temps que campen pel seu compte. Nosaltres ens 
hem fet grans, però ens queda la satisfacció de recordar tot el que hem viscut.
Ens queda el record (que de tant en tant sabem actualitzar) de tantes tardes i 
nits a Calafell, Tarragona i Sant Cugat mentre discutíem una varietat de temes per 
arreglar el món, fins ara sense gaire èxit. També hem de recordar la Carme i el 
Sebastià, que amb la seva saviesa de pagès il.lustrat ens va il.luminar tantes nits i ens 
queda aquest sentit de l’humor que tu, estimat Lluís, ets capaç de donar-ne mostres 
contínuament. Aquesta barreja d’humor un xic volterià amb una lleugera pàtina de 
vernís vaticanista és el que ens fa mantenir el somriure als llavis.
Finalment, cal recordar les discussions sobre la nostra estimada Catalunya. Com 
que les possibilitats d’assolir un país lliure en el que ens resta de vida no les veiem 
gaire clares (sobretot amb tant botifler amagat) hauríem de demanar al bon Déu 
que ens deixés mirar per un forat els esdeveniments, que els nostres fills i néts de 
ben segur veuran i aleshores descansaríem en pau.
Per molts anys!
Sant Cugat del Vallès, agost de 2013
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